




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































る  呈  こ
8●     =
キ理
堤
す
キ
一
古
代
（
プ
ラ
イ
民
族
の
家
族
道
牲
に
つ
い
て
一楊
能
湖
）
一
一ハ
”典一
ョ
宮
↑
【
【″
一
】
●
　
▲
一
ご
】ｋ
【
ｒ
（■
・　
〓
ｏ
一　
”
・
↑　
一
■
斉
）
力
　
】
こ
Ｆ
ｉ
３
浮
　
′一
≡
す
　
中
工
．
岸●
】
ゴ
桜
”　
・
・主
わ
ゴ
ｒ
】
的
　
一中
一カ
●
　
申
ヽ
）【
∽
２
〕
Ｐ
ｃ
▼
）
一
ｒ
ｏ
の
　
中
】
の
　
一声
汗
ｏ
　
一
〇
　
″
召
的
伸
ユ
ｏ
い
中芋一一キ中一↓一十一井キ咋一】一十一），・中一
中一十一十「一
一
中↑一．一
．中一＋一
【一中や一
中一一十一十一中十一̈十一↓一
中一
，一一「一一中一【
中”（一．中一十十一ギ十．一一十「一一中一】一一ヤ一十一
。一．↓Ｏｔ一中一・一キや．一中十・」「・中＋一・中一い中一”十一カ｝ヤ一十す一中一！中
一中一中
一十中一＋一十一“十一
】言
Ｐ
，
承
Ｐ
冨
ズ
狩
草
富
一〕
Ｆ
ざ
ｆ
重
岩
〓
．二
言
Ｐ
卜
〓
脅
ニ
ニ
訂
ご
ｇ
旨
巨
ヨ
巳
巨
二
雲
Ｆ
‥
告
≧
】
ｇ
営
こ
オヽ
，
島
　
・キ
・　
ヽ
Ｃ
】
↑ゴ
Ｐ
↑　
ヨ
【】】
【〔
一】
〕「岩
●
（ダ
）
二
】
い
わ
Ｔ
■
（、Ｈ
〓
■
■
一　
↑〕▼
ｐ
一
　
臣
〇
一　
一コ
干
ｏ
「
（〕Ｆ
い
ｏ
や
Ｄ
●
Ｏ
　
，
Ｏ
【　
一Ｘ
ｐ
】
ｐ
　
一叫
【
官
島
的
●
　
ｏ一い
≡
≡
】
″
↑　
一
Ｆ
・
　
・
メ
再
島
，
ｏ
Ｆ
　
Ｏ
ヽ
一
ゴ
】
　
【
あ
〇
モ
中
ｏ
】
こ
の
く
●
】
】
　
】】
伊
〓
〈と
，　
毒
】
一
あ
ｏ
　
メン一】
）
〇
　
一工
一ら
ヽ
ｃ
（〕５
一あ
】
命
島
　
」
お
一
〇
　
＋
や
ｏ
　
Ｏ
ｏ
「
（一５
ゆ
Ｄ
Ｆ
　
す々
ェ
ｏ
　
す
〕
≡
】
∞
“
　
い
　
ｏ
ま
ｐ
】
∞
●
　
め
い
・″
！
メ
手
【
ｉ
ｂ
臣
命
【
い
す
０
０
コ
】
一一十＋一十・一十一一・キ一一十一中十一十↑一・や一・一十〔中十一中！十中一一十中一】一中一一中一】”一キ中一十十中一，｝「十一十一十キ一↓一中
〓
一生
】
】
●
”
わ
】
島
　
↑ｏ
　
一ユ
一ヨ
　
〔
≡
〓
〓
　
〔
ヤ「
　
キＯ
　
い一わ
】
　ヽ
ご
年
十　
ｉ一　
ゴ
【ユ　
ヽ
Ｔ
】
う
ｏ
　
ン
【】
ユ
ゴ
　
”ｔ
ｐ
メ
さ
　
【】氏
Ｐ
中臣
一　
ｉｒ
ｒ
Ｆ
　
一ｏ
　
０
崚
　
Ｕ
脚
言
ら
】
（）
中
（汗
・伊
こ
ｆ
　
一ｏ
一淳Ｐ
■
】
一●
″
一」ヽ
≡
一　
”
吸
Ｆ
Ｆ
】一　
一ユ
じ
】∽・
〓
　々
ご
い
の
や
毎
り
し　
一】●
　
毎
一島
　
一〕
≡
一　
一い
一「
●
　
・一Ｐヽ
，
・
ｏ
Ｔ
｛ゴ
・
　
・只
こ
こ
Ｓ
，い
０
生
こ
つの
，
一　
〇
ヽ
　
〇
〇
色
　ヽ
一手
ご
】Ｏ
　
ら，一・
【隼
　
↑ｏ
　
一Ｐ
ｒ
こ
）
へ（“『
，
じ
Ｆ
　
ｏす
，
一下
ｏ
一
〓
ｏ
一
】
　
手
′
ご
宮
汗
〇
　
一
ｒ
】
　
】〕
ｏ
一
∝
ｒ
ｒ
Ｏ
「
中
　
″
じ
島
　
一≡
Ｏ
↑
　
十
一●
〓
　
一ュ
〓
　
≡
卜
Ａ
ヤ
・
ダ
」
ｏ
　
・
〔
　
】
】
よ
ど
ヽ
一
ヽ
一
り
　
，
命
∞
ｐ
〓
一【
立
｛一デ
ｏ
Ｏ
ｐ
こ
ざ
　
一
・
宮
ｎ
ゴ
【
〓
”
一
，
”
一　
ン，一
す
一
ｏ
Ｆ
　
【
Ｈ
命
　
の
ｐ
！
ト
ミ
ド
】
〓
】
】
”
ゴ
Ｐ
中
゛
　
ご
Ｏ
↑
〔々
■
命
ご
い
０
　
一
，
っ
０
　
イセ
】
亀
】
↑
デ
■
≡
〕
≡
ゴ
▼
　
】
！・ｐ
，
ａ
ｉ
，
■
工
，
〓
Ｓ
〓
　
メン
デ
ｃ
　
〕
じ
や
デ
ｏ
む
（
″
Ｆ
）
一五
】
ｏ
】
Ｆ
ヽ
・●
》
∽
「■
（“ヽ
一
】
十
一　
一
ョ
命
（ヤ
≡
〔
５
「
【
ｏ
一
島
１
１
一
十
一
一
」
中
一
一
一
牛
十中
一
十
中
ぷ
十
一
串
巾
キ
「
一一↓一
十
！一中
一一
一
中
キ
一
Ｐ
ｉ　
。
ラ
キ
．〕”
　
↑ｏ
｛ま
つ
≡
　
（５
】
】〕ｇ
営
・
ｒ
‐
Ｌ
烹
ニ
ゴ
　
Ｐヽて
豊
〕∞
費
】
一二
〓
あ
つ
】ヽ
〓
Ｆ
Ｆ
　
一エ
ヱ
（ｙ
〓
】
】ヤｐ
宮
白
・
フ
車
フ
イ
Iせ
族
をこ
於
て
」血
,,
て
こ
の
事R 二
抵
坊[
主
義
の
発
ギ:ニ
3ご
つ
しヽ
L
は
イZ'ど
血
を
洗
Ａ
後
磐
と
い
Ａ
家
族
道
徳
は
関
衆
な
≧
先
愛
時
代
か
ら
の
道
風
で
あ
っ
た
が
、
ア
シ
／
ム
制
度
、
閥
中次
の
予
捗
　
，年
れ一誰
和
構
ネ、
恥
小抵
抗
主
義
の
た
め
に
磨
預
す
ら
に
至
つ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
此
の
四
つ
も
の
の
時
代
一順
に
つ
い
て
は
確
言
の
出
本
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。
た
だ
、
そ
の
内
で
ア
ン
／
ム
が
最
も
古
く
、
無
抵
抗
主
義
が
最
も
新
Ｌ
ふ
眸
ャ代
あ
産
物
で
ぁ
る
こ
と
に
は
疑
な
い
が
、
そ
の
中
間
の
関
家
の
干
渉
と
金
鏡
賠
償
と
は
共
の
何
れ
を
先
き
に
い
く
べ
き
か
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
言
明
が
出
水
な
い
。
（
復
寧
考
維
う
）
こ
の
拙
荷
と
な
直
接
開
係
が
な
い
が
、
家
族
道
徳
に
消
す
る
仕
省
率
的
一
般
≡諭
に
つ
い
て
は
炉
田
真
三
二
の
力
作
「
矢
族
の
研
究
」
と
歩
照
せ
ら
れ
ん
こ
と
を
望
む
。
（
ブ
ラ
イ
民
族
の
復
警
に
関
す
る
徒
一本
の
研
究
と
し
て
は
、
簡
短
で
あ
ま
口
鷺
介
す
る
社
の
も
の
で
は
な
い
が
　
】
ヽ
Ｐ
円
ユ
】あ
Ｐ
＞
メ「命
じ
∝
ｏ
ｏ
ヽ
ョ
ｏ
ｏ
み
食
巴
Ｓ
「
９
ュ
し
汀
司
〓
革
・手
）一やｏ
景
品
・
ュ
紹
介
す
る
。
一証
（
１
》
ベ
ン
ン
ラ
Ｆ
の
智
書
二
五
の
一
。
杉
浦
貞
二
郎
教
授
詳
、
事
約
外
典
頁
一
京
工
十
三
。
（
２
）
巾
命
記
九
の
二
一
、
　
レ
ピ
訂
十
二
郎
の
一
七
―
ニ
ニ
、
出
姓
〈
及
記
二
一
の
二
三
十
五
。
（
３
》
ン
ピ
記
一
七
の
一
〓
‐‐以
下
、
創
世
記
九
つ
四
、
市
命
記
一
二
の
二
三
。
（
５
》
市
命
記
二
四
の
一
六
．
介
６
）
サ
ム
ェ
ル
後
普
一
四
の
一
一
、
民
数
社
略
〓
十五
の
一
九
十
二
七
、　
ヨ
ン
エ
ア
記
二
０
の
二
、
二
，
九
ｃ
？
）
工
と
ヽ
マ
記
言
万
人
―
ご
一。
（８
）
創
世
記
九
の
五
、
六
。
↑
↓
）
創
世
記
二
七
の
門
一
Ｆ
工
、
サ
ム
エ
ル
後
苦
一
四
の
一
十
一
一
じ
（
１０
）
自
Ｆ
Ｏ
岳
密
日
Ｆ
Ｆ
Ｆ
＞
ゴ
】
汀
≧
ュ
チ
ユ
Ｓ
也
ざ
４
■
　
一二
一
‐こ
　
乳
　
コ
　
月
声
古
ギ
３
ａ
宅
】≡
中】
ざ
島
２
〓
巳
戸
と
中
母
岳
デ
　
中Ｐ
由
ｕ
Ｆ
す
代
（
ブ
ラ
イ
民
族
の
家
族
辻
徳
に
つ
い
て
（
崩
耗
班
）
府i r
女台
羊
ノ
ド
チ存
と
,こ
rジ
イ
= をや
く
と
ヽ
み「
百rrJ
す
0
・下
代
へ
すと
ア
イ
氏
抹
な
衣
一妖
流
葎
”
に
つ
い
一
．
↑
”
柱
一川
）
学
十
（
六
（
亜
〕
第
一
て
力
せ
子
書
一
〇
の
四
二
．
れ
元
前
二
世
池
の
中
吸
ン
ジ
ア
丁
一円
資
本
て
ほ
デ
メ
ト
リ
ツ
エ
（
一
世
）
と
ア
ア
キ
一
ン
ダ
▼
の
一
人
が
王
化
維
六
を
中
心
に
し
て
相
争
つ
て
る
た
が
、
「
ダ
十
の
粧
夕
一衣
マ
ツ
カ
ご
ウ
ス
衣
の
杵
岩
享
甘
】一
ナ
タ
ン
が
ア
タ
レ
キ
サ
ン
ダ
ー
次
を
文
林
し
て
“
十
を
起
し
た
。
デ
メ
ト
リ
ツ
ス
は
、
こ
の
お
息
と
問
い
て
合
然
■
る
と
こ
ろ
あ
つ
て
，
ユ
ダ
ヤ
を
似
楽
し
て
出
派
に
引
き
入
れ
る
毎
め
に
ヨ
ナ
タ
ン
に
述
つ
た
と
い
ふ
書
術
の
一
一帥
υ
こ
の
主
，
出
ｒｔ
Ｆ
＞
う
ラ
ど
ウ
ス
を
ヨ
セ
フ
ス
の
「
ユ
ダ
ヤ
十
■
記
」
一
〓
丁
二
二
工
に
も
計
〓
と
ヽ
あ
る
。
（
理
》
　
ン
´
・
．
　
丹
・
酔
喜
一
一，
１
一
　
」
ｒ
Ｏ
（こ
Ｆ
弓
】≡
”
ユ
≡
≡
い臣
ｏ
一
Ｌ
岳
コ
を
〕
〕
一
一
晏
ヽ
Ｐ
●
ま
ま
本中ヤＰ
岸
岩
ｒ
（
靖
）
中
命
記
一
二
、
エ
レ
ミ
ヤ
記
二
の
二
人
、
十
の
九
、　
Ｔ
〈
。　
一
一
の
一
二
、
エ
ゼ
キ
エ
ル々
書
京
の
三
以
下
。
（
真
》
中
命
記
一
七
の
八
、
圧
代
志
峰
下
一
九
の
一
向
ヽ
（
巧
）
、測
世
記
二
七
の
四
一
―
五
、
ナ
ム
エ
ル
佐
孝
二
四
の
一
以
下
ｃ
（
・６
》
利
〓
れ
昨
■
こ
う
二
人
以
下
、
同
一
の
五
う
以
下
。
（
耳
）
創
世
記
九
の
五
、
出
塊
及
記
二
一
の
一
二
、
レ
ビ
評
三
四
の
一
ｔ
、
申
命
記
一
九
の
一　
一
―
〓
、
其
他
。
（
亜
》
出
壊
及
記
こ
二
の
一
六
、
七
。
（
的
》
出
摸
及
記
二
一
の
三
〇
―
二
。
